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ABSTRAK 
 
 
 PT PIT Elektronik adalah perusahaan yang melayani penjualan mesin pendingin beserta 
spare parts mesin pendingin dan jasa service. Dalam melayani jasa service di seluruh Indonesia, 
perusahaan bekerjasama dengan mitra yang tersebar di kota – kota di Indonesia.  
 
 Masalah utama yang dihadapi perusahaan saat ini berkaitan dengan monitoring terhadap 
jasa service, baik dari segi penerimaan permintaan service maupun dari penawaran harga 
terhadap pelanggan. Hal ini disebabkan karena lamanya waktu respon dari mitra dan pelanggan 
terhadap kepentingan perusahaan dan kurangnya pemantauan dari perusahaan, sehingga 
menyebabkan penyelesaian proses service memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan dan 
memperlambat penerimaan kas. Selain itu, perusahaan menggunakan praktik akuntansi yang 
tidak sesuai karena perusahaan menganggap jasa sebagai produk konsinyasi. Hal ini 
menyebabkan informasi yang diperlukan oleh stakeholders dalam pengambilan keputusan 
kurang akurat. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan analisis dan perancangan 
sistem informasi akuntansi pendapatan jasa, yang dapat membantu perusahaan memonitoring 
dalam proses service dan menyediakan laporan keuangan dengan praktik akuntansi yang sesuai. 
 
 Adapun metode yang digunakan dalam pemerolehan data adalah metode penelitian 
literatur dan penelitian lapangan, dan dalam melakukan analisis dan perancangan, metode yang 
digunakan adalah analisis dan perancangan sistem informasi objek pendekatan Mathiassen. 
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